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表2　下院議員選挙結果
共和党 統一アイルランド党 労働党 進歩民主党 その他 総議席数 政府
1932 72 57 7 17 153 共和
1933 77 48 8 20 共和
1937 69 48 13 8 138 共和
1938 77 45 9 7 共和
1943 67 32 17 22 共和
1944 76 30 8 24 共和
1948 68 31 14 34 147 統労連立
1951 69 40 16 22 共和
1954 65 50 19 13 統労連立
1957 78 40 12 17 共和
1961 70 47 16 11 144 共和
1965 72 47 22 3 共和
1969 75 50 18 1 共和
1973 69 54 19 2 統労連立
1977 84 43 17 4 148 共和
1981 78 65 15 8 166 統労連立
1982（1） 81 63 15 7 r 共和
1982（2） 75 70 16 5 統労連立
1987 81 51 12 14 8 共和
1989 77 55 15 6 13 、共進連立
（出所）上野格「アイルランド史」（松浦高嶺『イギリス現代史』一九九二年、山川出版社）三二八頁
表3　共和党の第一優先順位票獲得率と議席率
第一位票％ 議席％ 第一位票％ 議席％
1932 44．5 47．11961 43．8 48．9
1933 49．7 50．31965 47．8 50．0
1937 45．2 50．01969 45．7 52．0
1938 51．9 55．81973 46．2 47．9
1943 41．9 48．61977 50．6 56．8
1944 48．9 55．11981 45．3 47．0
1948 41．9 46．31982（1） 47．3 48．8
1951 46．3 46．91982（2） 45．2 45．2
1954 43．4 44．21987 44．1 48．8
1957 48．3 53．11989 44．1 46．4
（出所）BASIL　CHUBB，THE　GOVERNMENT　AND　POLmCS
　　　OF　IRELAND136（3rd　ed．，1992）．
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